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Penelitian yang berjudul Pendapatan Usaha Pupuk Organik Bio Fertizer Produksi Mont Ayahanda di Desa Lambro Bileu
Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar ini memiliki beberapa rumusan masalah yaitu, berapa pendapatan yang diperoleh dari
usaha pupuk organik bio fertilizer produksi Mont Ayahanda di Desa Lambro Bileu Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar
dan bagaimana sistem saluran distribusi yang digunakan dalam pemasaran pupuk organik bio fertilizer Produksi Mont Ayahanda di
Desa Lambro Bileu Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
jumlah pendapatan yang diperoleh dari usaha pupuk organik bio fertilizer produksi Mont Ayahanda di Desa Lambro Bileu
Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif.
Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pendapatan pupuk organik bio fertilizer dengan subjek penelitian yaitu pemilik dan
karyawan usaha pupuk organik bio fertilizer produksi Mont Ayahanda di Desa Lambro Bileu Kecamatan Kuta Baro Kabupaten
Aceh Besar yang dilakukan selama1 tahun dan dibagi dalam dua periode, yaitu bulan Juli sampai Desember 2015 dan bulan Januari
sampai juni 2016. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.Untuk menganalisis
pendapatan bersih dari usaha tersebut maka analisis yang digunakan adalah produksi biaya tetap, produksi biaya variabel, produksi
biaya total dan pendapatan. Maka dari hasil analisis data tersebut ditemukan pendapatan bersih atau keuntungan yang diperoleh dari
usaha produksi pupuk organik bio fertilizer produksi Mont Ayahanda pada periode Juli-Desember 2015 adalah sebesar
Rp74.024.925,- dan pada periode Januari-Juni 2016 sebesar Rp76.257.625,-. Dari keuntungan yang diperoleh pada kedua periode
tersebut dapat kita simpulkan bahwa usaha produksi pupuk organik bio fertilizer produksi Mont Ayahanda semakin lama semakin
berkembang dilihat dari peningkatan keuntungan pada setiap periodenya, dimana pendapatan bersih yang diperoleh pada periode
Januari-Juni 2016 lebih besar dari pendapatan bersih pada periode sebelumnya (periode Juli-Desember 2015).
 
